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SUBMISSION GUIDELINES 
CWSlcf encourages unsolicited manu- 
scripts. Because each issue of the journal 
is devoted to a specific theme, we refer 
potential contributors to our listing of 
proposed issues for the forthcoming year 
which we publish in each issue. Please 
write for a copy of our style sheet. In 
general, articles should be typed and 
double-spaced, with notes (kept to a 
minimum) following the article; please 
send two copies of your submission, along 
with a brief (25-50 words) biographical 
note and an abstract (100-150 words) of 
your article. If you want your manuscript 
returned after our editorial board has re- 
viewed it, include a stamped, self-ad- 
dressed 9" X 12" envelope. We give pref- 
erence to articles of lopages (2500 words) 
which are previously unpublished. If 
possible, submit photographs andlor 
graphics to accompany your work. 
CWSlcfreserves the right to edit manu- 
scripts with respect to length and in con- 
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Contributors retain copyright. No repro- 
duction of any part of this magazine with- 
out prior written permission. 
Les droits d'auteur demeurent avec les au- 
teures et artistes. Aucune partie de ce 
magazine ne peut &tre reproduite sans 
permission Ccrite. 
Printed in Canada by/ImprimC au Canada 
' par Signet Graphics Inc. 
The articles printedin this magazine do 
not necessarily reflect the opinions of 
the editors and the staff of CWSlcf. 
Les articles publies dans ce magazine 
ne refletent pas nkcessairement les 
opinions des rkdacteurs et du person- 
nel de CWSlcf. 
CWSlcf is indexed in Canadian Periodi- 
cal Index and in the Nellie Langford 
Rowel1 Library, 202C Founders College, 
YorkUniversity. CWSIcf est index6 dans 
1'Index des Periodiques Canadiens. 
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was produced. 
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formity with our editorial guidelines; any 
substantive changes will be made only 
after consultation with the author. 
Address all correspondence to: 
Canadian Woman Studieslles cahiers de 
la femme, Suite 212, Founders College, 
York University, 4700 Keele Street, 
Downsview, Ontario M33 1P3. 
COMMENT SOUMETTRE 
UN TEXTE 
CWSlcf encourage la soumission de 
textes non-solicit6s. Puisque chaque nu- 
mtro est dCvouC B un thkme, nous rCfCrons 
nos collaboratrices possibles B notre liste 
de thbmes proposCs pour l 'ande B venir, 
publiCe dans chaque numCro. Veuillez 
obtenir une liste de nos rbgles typogra- 
phiques en nous Ccrivant. En gCnCral, les 
articles devraient Ctre dactylographiCs B 
double-interligne, avec un minimum de 
notes suivant l'article. Veuillez nous faire 
parvenir deux exemplaires de votre con- 
tribution, ainsi qu'un bref rCsumC biogra- 
phique (de 25 B 50 mots) et un prCcis de 
votre article (de 100 B 150 mots). Si vous 
dCsirez ravoir votre manuscrit aprbs ex- 
amination par le comitC de redaction, 
envoyez-nous une enveloppe, 9" X 12", 
affranchie, avec votre adresse. Nous ac- 
cordons la prCfCrence aux articles dem- 
oins de 10 pages (2500 mots), qui n'ont 
pas encore CtC publiCs. Si possible, faites- 
nous aussi parvenir des photos et/ou des 
graphiques pour accompagner votre texte. 
CWSlcf se reserve le droit de rediger les 
manuscrits en fonction de leur longueur et 
conformCment B notre politique de rCdac- 
tion; les modifications importantes ne 
seront faites qu'aprks consultation avec 
l'auteure. 
Adressez toute correspondence B: Ca- 
nadian Woman Studiesfles cahiers de la 
femme, Suite212,Founders College, York 
University,4700Keele Street,Downsview 
(Ontario) M3J 1P3. 
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